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THE TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS IN WESTERN AFRICA I 
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Les cultures de tomate d'Afrique de l'Ouest sont parasitees par Tomato fidds in Westem Africa are parasited by various types 
divers types d'agents pathogenes. Parmi ceux-ci, plusieurs of irifwtious pathogens. Airmig t h e ,  several viruses an? the 
virus occasioiiiieiit d'importaiites pertes de recoltes. L'un d'eri- cause of exterlsive c q  losses Oru of these pathogens. the 
tre eux, le Tomato Yellow Leaf Curl Virus, y est devenu Yellow Leaf Cud Kms. has brc'cxr,e partiCulady wonying in the 
particuli&rernerit grave depuis uiie dizaine d'ani3es. ' lJst few yeais. 
LA MALADIE, LE VIRUS RESPONSABLE FT SON VECTEUR. THE DISEASE, THE VIRUS IN CAUSE AND ITS VECTOR 
La nialadie des feuilles eli cuill&!re causee par le ToiiiJto Yelluw 
Lrat Curl Virus (=TYLCV) rie cesse de s'eteridre en Atrique de 
Tbe  now ka f  cud disease. cncised by the Ytzlbw Leaf Cud 
L' ì i i~s I = TYLCVl carries oti sjvradilig iii Westmi A f k a .  as 
l'Ouest, coiiiiiie 
li ' J i I I e u r s d 3 r i  s 
d ' autres reg i o II s 
du nlollde. 
Les plarites atta. 
quees sont rabvu 
yries, I leurs tiges 
et leurs pt'tioles 
ont un port erige, 
I t s  toltoles sont re 
1,~tlvement petttes 
r t  sollt plus ou 
i i ioiiis etiroulees 
vers It? haut, avec 
u ne co I o r a t i o II 
swveIit "jaunatre. 
La criiissaiice des 
pl,uites est rdduitr 
ou bloquee et Id 
prod uc ti u I peu f 
etre tres diminutft, 
1l11 quasi llulle SI 
les pl,>ntes ont ete 
COlltalllilleeS a u11 
stade juvellile. U l W  
forte attaque re 
duisant 3 zero la 
production est par 
to i  s drain at  iq ue 
Pour 
Une region, et peut 
entra iiier d a 11s 
indeed in other 
areas wrxld-wide. 
Rants attacked by 
the vinis btxolrie 
s t ut i  t ed, their 
sterris ar)dpt?tt&s 
have an etlevted 
habit, ' the lamella 
are relatively 
small. i iwe  ot kss 
nzlkd towards the 
sky,  aiid o t te i i  
yellowish. Plant 
0 1  s topped 
altogether. Fruit 
prochticni is vtvy 
dit r,itmsbt?d or e v et i 
t i l l  i f  the platits 
have been 
colitatninated at a 
jiive/u'k stage. A 
major attack.  
crop, cati be 
disastrous for a 
regiwi ardcari kad  
to  farm ers 
growth is lirr~itt'd 
&StfOy¡llQ a// the 
stoppillg to Qmw 
t o ir1 a t o e s 
altopethm it1 the Photo I: Sympt&mes causes par le TYLCV 
Symptoms caused by the TYLCV virus- (photo H. L d r r o t ) .  eQiOf1. 
Celle-ci l'abandon de la culture de la toriiate. 
l e  TYLCV appartient au groupe des geintiuvtrus, et plus preci- 
s6meiit au sous groupe des genililivirus trarismis par la niouche 
blanche Beiiiisia tabx i .  La traiisinissioii se fait selori le niode 
I Perslstant. Le virus acquis par l'insecte sur une plante contami- 
- nee pourra etre transmis par piqure B urle autre plante aprbs UIW 
Periode de latence. Par la suite, la mouche blanche pourra 
,': transmettre le TYLCV durant plusieurs lours. La traiismission 
Qkaiiique du TYLCV de plante B plante et la traiisinissioii par 
graines n'ont jamais B t B  mises en &idence. 
The TYLCV virus btrloligs to the g m i p  of pernirnvimses. wirm 
precisely to the subgrwp of gernirnvùuses transmitted b y  the 
white fty Beinisia tabaci. The t rausnl issh is inade ~ C C O & ~  to 
the persiste/rt &. whereupor, the vinis &ked (40 a 
ccxitainioated@&it by the k?sect c m  &e trwwnitted to another 
plant by the stiilg aftsv a laterit m. After tha latent pwbd. 
the ùisect WU be abPa to traminit the TYLCV &tiiw severa/ 
days. The mechadcaJ trammiss& of the TYCL V fnam mt to 
k 
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Le diagnostic de la maladie est encore difficile, et couteux, il ne 
peut etre realise que par des laboratoires specialises. Les 
methodes les plus utilisees reposent sur des sondes moleculaires 
de l'ADN viral ou sur des anticorps monoclonaux. 
LE CONTROLE DE IA MALADIE. 
Une premiere action de prevention de la maladie consiste A 
installer les pepinieres dans des zones avec peu de vegetation. 
II convient notamment d'bviter la proximite de cultures d'es@- 
ces favorisant la multiplication des mouches blanches, notam- 
ment le coton, le manioc, le gombo, la patate douce, les 
amaranthes. Le desherbage des alentours doit etre severe pour 
limiter la multiplication du vecteur mais aussi pour reduire les 
sources de TYLCV ; celui-ci pouvant etre heberg6 par plusieurs 
The diagnosis of the disease is still difficult andexpensive. It can 
only be made in specialised laboratories, and the methods 
mostly usedare basedon DNA m o l e c u l a r p r o b e s o r ~ m o ~ b n a l  
antibodies. 
THE CONTROL OF THE DISEASE 
A firstaction to prevent the disease consists in setting up the 
nurseries in areas where there is little vegetation. The proximity 
of species favouring the multiplication of white flies should be 
a voideq, no ta bly cot ton, manioc, okra, sweet potato,, smaranth. 
The surroundings should be weeded carefully to limit the 
multiplication of the vector, but also to reduce the sources of 
TYLCV, since this virus can be harboured by several weeds 
including Datura straminium, some Malva, some Solanum 
mauvaises herbes : dont Datura stramonium, des Malva, des 
Solanum (morelles). 
(nightshades). 
La protection phy- 
sique des pepin¡&- 
res contre le vec- 
teur avec des voi- 
les non tisses, ou 
sousfilets, utilis5e 




la tomate indus- 
trielle, ou du moins 
demande une 
I o n g ' u  e 
experimentation 
tant du point de 
vue agronomique 
(elevation de la 
temperature par di- 
minution de l'a& 
ration) que sur le 
plan economique. 
La protection chi- 
mique des plants 
en pCpiniCre, puis 
de la culture, re- 
pose sur une utili- 
sation intensive 
d'insecticides va- 
rieset dont le choix 
ne peut &re dkid8 
que localement; en 
Phatp 2 : &misia taabau'. l a  moucha blanche vectrice du T\blCV - 
The whi te  fly v ~ t o s  of ~ A G P  TYLCV (photo Della Giustha). 
fonction des essais d'efficacite, de la disponibilite des produits 
et de la legislation. 
La lutte gen4tique est prometteuse. Certaines varietes fixees de 
tomate montrant une laroe adaptation climatique s'averent 
capables de produire sous une faible contamination par le 
N L C V .  Das hybrides F, portant une resistance partielle au 
TYLCV issue d'espkces sauvages de tomate ont et6 obtenus et 
sont commercialises par plusieurs firmes semencieres. Ces 
premieres variet& sont plutOt destides au marche de frais. La 
selection tente actuellement d'introduire le tres haut niveau de 
resistance de I'espkce sauvage L ycopersicon chilense dans des 
hybrides F, mais Boalement des varieth fixees, tant pour le 
march6 de frais que pour la transformation industrielle. 
Th e physical 
protect ion o f  the 
nurseries against the 
vector  w i t h  non- 
woven fabric, or 
under-netting, usedin 
some weather 
conditions is hardly 
conceivable for 
processing tomatoes, 
or i t  will at least 
require a long period 
of experimentation to 
acertain both the 
agronomic factors 
( i n c r e a s e d  
temperature due to 
less aeration), and the 
economic ones. 
Th e c h emica I 
protect ion of the 
plants in the 
nurseries, and in the 
fields, is basedon the 
extensive use o f  
various insecticides. 
These have to  be 
chosen locally, based 
on efficiency triais, on 
the availability of the 
products and of local 
legislation. 
Genetic plant protection is promising. Some set varieties of 
tomatoes Showing a good climatic adaptation appear capable 
of producing tomatoes despite a low levelof contamination by 
TYLCV. FI hybrids carrying some resistance to TYLCVcoming 
from wild tomato varieties have been obtained and are being 
commercialisedb y severalseedcompanies. Those first varieties 
are mainly for tk fresh market. Researchers are currently 
attempting to introduce the very high resistance of the wild 
variet y L ycopersicon chilense into F 1 hybrids, but also into fixed 
varieties, both for the fresh market and for processing. 
